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ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Τα αρχεία της Νομαρχίας Ξάνθης περιλαμβάνουν έγγραφα των ετών 1945-1960. Πρό­
κειται για έναν τεράστιο όγκο αρχειακού υλικού ο οποίος παραδόθηκε από τη Νομαρχία 
Ξάνθης στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας το 1974, ύστερα από εκκαθάριση που έγινε 
από τον τότε Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας. 
Όλοι οι φάκελοι των ετών 1945-1950 κρίθηκαν «διατηρητέοι», ενώ για το υλικό 
των ετών 1951-1960 έγινε επιλογή. Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι φάκελοι οι 
οποίοι χαρακτηρίστηκαν τότε «καταστρεπτέοι» και άρα δεν παραλήφθηκαν από το 
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, βρέθηκαν κατά την ταξινόμηση, η οποία δεν έχει ολοκλη­
ρωθεί. Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι δεν είναι γνωστό ακόμη ποιο μέρος των Αρχείων 
βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και ότι υπάρχει η πιθανότητα να παραδό­
θηκαν ολόκληρα τα αρχεία. 
Το υλικό είναι τοποθετημένο σε φακέλους οι οποίοι είναι σε κακή κατάσταση. Οι 
τετρακόσιοι φάκελοι που ταξινομήθηκαν καλύπτουν το ένα τέταρτο περίπου του συνό­
λου των αρχείων. Κατά την ταξινόμηση έγινε συνεχής αρίθμηση των φακέλων και 
αποδελτίωση τους. Στα δελτία αναφέρονται ο αύξων αριθμός του φακέλου, το θέμα των 
εγγράφων και η χρονολογία τους. 
Όπως αναφέρθηκε, η ταξινόμηση δεν έχει ολοκληρωθεί, γι' αυτό δεν είναι δυνατό 
ακόμη να διακριθούν όλες οι θεματικές ενότητες των αρχείων. Πρόκειται, πάντως για 
θέματα διοικητικά που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και, κάποτε, αρκετό ενδιαφέρον 
μια και καλύπτουν ολόκληρο το Νομό κατά την περίοδο 1945-1960. 
Ειδικότερα αναφέρονται: 
— στη Διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού 
— σε Μητρώα Αρρένων 
— στη διενέργεια εκλογών 
— στην Υπηρεσιακή κατάσταση Δημοσίων Υπαλλήλων 
— στην Υπηρεσία Εκμετάλλευσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης 
— στη Λειτουργία του Δημοτικού Νοσοκομείου Ξάνθης 
— στα Σχολικά Ταμεία - Σχολικές Εφορείες και 
— σε πολλά άλλα θέματα που επιτρέπουν το σχηματισμό μιας γενικής εικόνας για 
την κατάσταση της περιοχής αυτή την περίοδο. 
ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ 
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